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CENTRO ITALIANO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DELL’ICNP®
L’International Classification of Nursing Practice (ICNP®) è una terminologia infermieristica standardizzata inclusa tra
i linguaggi riconosciuti dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ed è parte integrante dei programmi ICN (Inter-
national Council of Nurses.
In occasione del XXI Congresso CNAI, che si terrà a Milano dal 10 al 12 dicembre 2018, presso l’Aula Magna dell’edificio
U6 dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’11 dicembre, al termine della giornata dedicata alle esperienze nazionali
ed internazionali con ICNP®,  il Direttore del Centro Italiano per la ricerca e lo sviluppo dell’ICNP, Prof.ssa Stefania Di
Mauro, e la Presidente uscente CNAI, Dott.ssa Cecilia Sironi, incontreranno gli interessati a collaborare per la diffusione del
linguaggio o a prepararsi per impiegarlo.
Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria  del  Centro Italiano per la Ricerca e lo sviluppo ICNP® - Referente
Antonella G. Caruso - mail: info@icnp.center
NURSING NOW: Nominato il nuovo Direttore della campagna globale
Nursing Now ha un nuovo Direttore Generale: si tratta della Dr.ssa Barbara
Stilwell, che è subentrata il 16 giugno 2018 alla Baronessa Mary Watkins,profes-
soressa universitaria, primo redattore  del Journal of Clinical Nursing; attual-
mente è curatrice del Florence Nightingale Museum Trust.  
Barbara Stilwell è stata direttore senior di IntraHealth International, di recente
è stata direttore di un team sanitario e di un progetto di potenziamento dei sistemi
in Cisgiordania/Gaza. Dal 1996 al 2006 ha lavorato con l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) nello sviluppo di sistemi sanitari, coautrice del
Rapporto sulla Salute 2006 dell'OMS (raccolta ed analisi dei dati riguardanti
l'impatto dei migranti sui sistemi sanitari nei paesi in via di sviluppo).
E’ stata nominata Fellow del Royal College of Nursing nel 1994 in riconosci-
mento del suo lavoro per introdurre il ruolo di infermiera professionista nel Regno
Unito. Nel 2008, è stata nominata una delle infermiere più influenti degli ultimi
40 anni dalla rivista Nursing Times del Regno Unito. 
Riflettendo sul suo nuovo ruolo, ha sottolineato che, spesso, l'esperienza degli infermieri viene sottovalutata e trascurata da
molte politiche governative. La campagna Nursing Now è importante perché accompagna e sostiene i bisogni degli infermieri.
L’ALTA COMMISSIONE INDIPENTENDE DELL’OMS SULLE NON COMMUNICABLE DISEASES (NCDS)
RICONOSCE IL RUOLO FONDAMENTALE DEGLI INFERMIERI QUALI PROMOTORI DI SALUTE
La voce degli infermieri è stata accolta nel report prodotto dalla WHO Indepen-
dent High-Level Commission on Noncommunicable Diseases denomitato “Time
to deliver”, pubblicato il 1° giugno 2018, disponibile a questo link.
Tra i punti,  la raccomandazione n. 3 dichiara: “I servizi sanitari di base dovreb-
bero essere rafforzati per garantire una copertura equa, comprese le funzioni essen-
ziali pubbliche, con una forza lavoro multidisciplinare adeguata e ben attrezzata, in
particolare includendo operatori sanitari della comunità e infermieri”. 
Questo documento riconosce e riafferma la cruciale importanza del contributo
infermieristico alla gestione e alla prevenzione nel settore delle malattie non tramis-
sibili. 
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NOMINATA LA NUOVA CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)
DELL’ICN
Il 4 giugno 2018 il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Interna-
tional Council of Nurses (ICN) hanno annunciato la nomina della dott.ssa
Isabelle Skinner a nuovo Chief Executive Officer (CEO) di ICN, entrata in carica
dal 1 ° agosto 2018.
Isabelle Skinner è un'infermiera e un'ostetrica laureata, è membro dell’Austra-
lian College of Nurses; leader esperto e innovatore in salute e istruzione superiore
con esperienza nella guida di innovazione tra sistemi sanitari e impatto della
ricerca per affrontare i problemi di salute e le preoccupazioni sociali della popola-
zione indigena nell'area rurale.
ARLI4TEST 
Giornata di preparazione ai test per la Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche.
Si è tenuto il 22/9, nella sede della Croce Rossa di Cesano Maderno (MB) una
giornata di preparazione con simulazioni di casi, esercitazioni e spiegazioni di
semplici “strategie” per affrontare al meglio le domande di carattere scientifico
contenute nei test di selezione per la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche
e Ostetriche. 
La giornata è stata condotta dall’Ing. Davide Tedeschi – Consulente forma-
zione ARLI
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CNAI 
Giornate Infermieristiche a……
Il format che prevede un pacchetto multiplo di eventi è stato utilizzato da Cnai
Salentum per realizzare corsi ECM in località turistiche o ricche di storia.
Nella bellissima località marina Santa Maria di Leuca, definita fin dall’ epoca
dei Romani Finis Terrae, presso l’Hotel Terminal, il 4 e 5 giugno si è tenuto l’
evento “L.24/2017 (LEGGE GELLI): RISCHIO CLINICO E IMPLICA-
ZIONI INFERMIERISTICHE”, a seguire il 6, 7 e 8 giugno  “NUOVE
TECNOLOGIE E DISPOSITIVI INDOSSABILI” (9 Crediti ECM ognuno).
I due corsi hanno analizzato due fenomeni cogenti:  la svolta normativa per la
responsabilità professionale nel passaggio tra legge Gelli e legge Balducci: irretro-
attività, ruolo delle linee guida e raccomandazioni nel definire la responsabilità
dell’agire sanitario. Inoltre il compito di elaborare le raccomandazioni previste
dalle linee guida non è affidato unicamente alle società scientifiche (legge
Balduzzi), ma anche a enti ed istituzioni pubbliche e private, associazioni tecnico-
scientifiche delle professioni sanitarie.
La partecipazione del Dr. Enrico Malinverno di Varese esperto e specialist da
anni di Sistemi Qualità in ambito sanitario e del Rischio Clinico ha consentito di
affrontare l’argomento con un’ ottica tutta infermieristica e la presentazione di
casi e esperienze ha reso le giornate stimolanti e smussato la pesantezza che inevi-
tabilmente si percepisce nel parlare di leggi e norme.
Il secondo corso è stata la scoperta di un mondo che nato per automatizzare
meccanismi pesanti o generare ambienti di lavoro, hotel e case confortevoli (basti
pensare ai primi sistemi di aria condizionata degli alberghi, il primo a Chicago nel
1907), trova uno spazio di rilievo nell’applicazione sia edile, che assistenziale in
sanità. 
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Dispositivi domotici (luci, allarmi, monitor,…) oggi possono
rendere più sicura la pratica infermieristica e la miniaturizzazione
di tanti componenti di elettromedicali ne permettono l’agevole
trasportabilità (pensiamo solo per un attimo ai sistemi di ventila-
zione portatile rispetto ai grandi e voluminosi apparecchi di solo
40aa. or sono).
Inoltre sempre più avanti la ricerca di aziende che stanno adat-
tando dispositivi portatili quali smartwatches e telefonini con app
sanitarie che possono essere di valido aiuto sia ai pazienti che al
personale sanitario che può consultare applicazioni dedicate.
Il corso si è svolto con il Patrocinio e collaborazione dello Spin
Off Espèro – Università del Salento, che ha consentito la parteci-
pazione della prof.ssa Elisabetta De Marco esperta di nuove tecno-
logie applicate alla formazione.
Il Dr. Roberto Lupo co-responsabile dell’evento ha presentato
l’utilità di tablet e palmari nonché le App più affidabili (con riferimento a studi specifici indicizzati) nella gestione del self care.
Gli eventi si sono svolti ipresso l’Hotel Terminal di Leuca, che ha accolto gli Infermieri di CNAI al meglio, con upgrade-
gratuito e un ottimo servizio di ristorazione con i migliori prodotti del mare e della terra salentina. Fare colazione con i colleghi
amici sul terrazzino vista mare è un modo per conciliare relax, vacanza, formazione e senso di appartenenza all “più bella delle
arti”.
Formazione Cnai Scolacium 
L’ associazione Calabrese chiude la sessione formativa Ecm
del secondo trimestre e prima della pausa estiva, con
“L’EVENTO SENTINELLA: CONOSCERLO PER PREVE-
NIRLO” anch’esso riferito alla gestione del rischio clinico, con
l’esperto Dr Enrico Malinverno. Il corso (Responsabili Scienti-
fici: Anna Barilaro, Maria Anna Marinaro, Enrico Malinverno)
si è svolto presso la sala Convegni dell’ Università Magna
Graecia di Catanzaro, un’istituzione da sempre al fianco dell’
Associazione Calabrese, che insieme ad altre patrocinano gli
eventi formativi. 
Durante lo svolgimento del convegno è stato presentato il
bando per la “Premiazione della migliore tesi di Laurea in Infer-
mieristica”, finalizzata ad evidenziare e premiare le Tesi di Laurea
più significative per la Professione Infermieristica redatte
nell'anno accademico 2016/2017.
La formazione a settembre 
Cnai Salentum, dopo la pausa estiva, ha organizzato le
“Giornate Infermieristiche a ……Copertino”
Due le tematiche affrontate:  “Sindrome da allettamento”
(Responsabili scientifiche: Anna Codazzo, Grazia Gemma)    e
“Il Caregiver – Opportunità o criticità” (Responsabili sceinti-
fiche: Maria Grazia Greco, Dolores Verri)
Gli eventi sono stati ospitati e patrocinati dal Comune di
Copertino presso la storica Sala Civica. Prezioso il sostegno
dell’amministrazione comunale ed in particolare del Sindaco
Prof. ssa Sandrina Schito che è intervenuto per un saluto ai
convegnisti e riconosciuto il grande lavoro svolto dagli Infer-
mieri attori di primo piano per la prevenzione delle complicanze
e la gestione dell’ assistenza in ambito ospedaliero e territoriale.
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Evento formativo di CNAI Salentum a Copertino (LE), con la presenza del
Sindaco, Prof.ssa Sandrina Schito

